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NIM : 00000027155 
Program Studi : Manajemen 
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Laporan kerja magang ini merupakan hasil dari karya saya sendiri dan saya tidak 
melakukan 
kecurangan berupa plagiat. Semua kutipan karya ilmiah milik pihak ketiga atau lembaga lain 
yang saya gunakan sebagai rujukan untuk laporan kerja magang ini telah saya sebutkan dan 
cantumkan sumbernya di dalam Daftar Pustaka. 
 
Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan kecurangan atau penyimpangan dalam 
pelaksanaan kerja magang serta penulisan laporan kerja magang, maka saya bersedia menerima 
konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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Dalam laporan praktek kerja magang ini, penulis akan membahas tentang kegiatan kerja 
magang yang dilakukan di PT Sinar Jaya Inti Mulya bergerak pada bidang agrikultural yang 
berlokasi di Pahoman, Bandar Lampung. PT Sinar Jaya Inti Mulya adalah perusahaan 
konvensional B2B dalam menjual sumber daya alam yang mentah ataupun yang sudah diolah, 
sehingga marketing support akan sangat berguna bagi perusahaan dalam membangun brand 
awareness dan brand positivity terhadap perusahaan lain atau calon customer. Dalam 
melaksanakan praktek kerja magang ini, penulis mendapatkan pelajaran tentang cara 
mendekati calon konsumen dengan cara konvensional, kemudian penulis dapat diberi 
kesempatan untuk memperbaiki website yang dimiliki PT Sinar Jaya Inti Mulya. Sehingga 
penulis dapat memberikan marketing support kepada PT Sinar Jaya Inti Mulya dengan 
menuangkan ide-ide untuk memperbaiki website. 
 
Dalam praktek kerja magang, penulis diberi kesempatan untuk mengerjakan banyak hal 
lainnya yang memberikan penulis pengajaran yang berharga, tidak hanya mengerjakan laporan 
harian tetapi juga penulis mengerjakan kontrak kerja, invoice, dan masih banyak lagi. Dalam 
pengerjaan website penulis diajari banyak hal yang tidak penulis ketahui sebelumnya. Penulis 
mendapatkan banyak tanggung jawab dalam praktek kerja magang ini, sehingga sebagai 
marketing support yang menjalankannya selama 3 bulan mendapatkan pelajaran baik 
konvensional dan pelajaran digital platform juga. Penulis berharap sebagai marketing support 
di PT Sinar Jaya Inti Mulya sudah membantu dengan baik, dan penulis sudah mendapatkan 
banyak ilmu yang dapat penulis bawa hingga ke dunia kerja nanti. 
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